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Padangsari merupakan salah satu wilayah di Semarang yang memiliki BKB Paripurna. Tujuan dalam
penelitian ini untuk mengetahui perilaku Ibu pengasuh dalam pemberdayaan Bina Keluarga Balita.
Metedologi penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif yang prosesnya dimulai dari
pengumpulan data dan diakhiri penarikan kesimpulan. Subyek penelitian adalah Ibu Pengasuh yang
mengikuti pemberdayaan Bina Keluarga Balita di Padangsari Semarang sebanyak delapan orang.
Hasil penelitian ini sebagian besar subyek sudah mengetahui gambaran Bina Keluarga Balita, dimana
orang tuanya yang diberikan pendidikan dan bimbingan dalam mengasuh balita, sikap subyek sudah
paham pentingnya masih kurang karena metode yang disampaikan dalam kegiatan Bina Keluarga
Balita lebih banyak lisan. Fasilitas pendukung Bina Keluarga Balita masih kurang memenuhi standar
yang ditargetkan BKKBN dan dukungan Bina Keluarga Balita lebih besar dari tokoh masyarakat dan
kadernya. Kesimpulan pengetahuan dan sikapnya sudah baik tetapi prakteknya belum dan fasilitas
pendukungnya masih kurang karena dana Bina Keluarga Balita sangat sedikit karena program ini
sosial
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